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LEITURAS DA CIDADE
Coordenador: ZITA ROSANE POSSAMAI
Projeto de Educação Patrimonial com vistas à formação de graduandos
dos cursos de Histór ia,  Museologia e Pedagogia da UFRGS e
educadores da rede de ensino de Porto Alegre, tendo como objeto de
estudo e ação pedagógica o Centro Histórico de Porto Alegre, em
especial, e a cidade como um todo. Visa a formação dos participantes,
através de um curso presencial de 40 horas, numa perspectiva
multidisciplinar (arquitetura, arte, história, arqueologia, antropologia,
educação, museologia), que possibilite a compreensão do Centro
Histórico, suas memórias, histórias e patrimônios, desenvolvendo
metodologias de educação patrimonial que permita o acesso a diversas
leituras do espaço social e urbano. Ainda objetiva a construção pelos
alunos de uma rede virtual, por meio de um website que reunirá as
informações visuais e escritas concernentes à cidade de Porto Alegre
para consulta dos educadores e utilização em suas práticas pedagógicas.
A rede visa congregar os educadores, constituindo-se um fórum de
discussão e troca de experiências permanente sobre suas ações em sala
de aula relacionadas ao Centro Histórico e à cidade de Porto Alegre.
Ainda, visa a publicação do livro Leituras da Cidade: Porto Alegre e seu
patrimônio, resultado de artigos escritos pelos palestrantes do curso
sobre as diversas temáticas da formação.
